













































年齢 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
男子
人数 9 - 26 - 48 - 76 - 93 - 100 - 86 - 53 - 51 - 10 -
身長 118.8 6.2 122.2 5.3 128.5 5.7 134.5 6.2 140.1 6.4 144.8 7.3 152.3 7.1 160.2 7.4 165.6 6.7 168.7 4.5
座高 65.9 3.8 66.9 2.9 70.1 3.3 72.3 3.3 75.2 3.1 77.1 3.8 81.0 4.2 85.2 4.3 88.5 4.5 91.4 2.2
体重 21.8 2.8 23.8 3.7 27.9 5.8 31.3 5.7 34.4 5.9 38.2 7.3 42.9 7.5 48.9 7.4 54.9 8.5 62.0 6.7
体脂肪率 17.6 2.3 19.7 3.3 19.8 6.3 18.9 5.9 17.4 5.7 16.7 6.6 14.8 5.7 13.7 4.6 13.9 4.0 15.6 3.3
ダッシュ 4.5 .3 4.4 .3 4.3 .3 4.1 .3 3.9 .2 3.8 .2 3.7 .2 3.5 .3 3.4 .2 3.2 .1
プロアジ 6.9 .4 6.5 .3 6.5 .5 6.1 .4 5.9 .4 5.7 .3 5.6 .4 5.3 .3 5.2 .3 5.0 .2
立ち幅跳 129.1 11.1 137.5 14.9 139.9 17.4 153.9 19.3 165.5 19.4 177.1 18.1 188.7 22.4 207.2 20.1 216.8 18.6 242.3 20.9
反復横跳 39.7 5.1 39.4 5.2 38.3 7.3 43.8 6.0 47.1 6.1 51.4 5.7 54.1 6.5 56.4 8.0 58.8 6.8 62.1 4.8
垂直跳 23.8 3.1 23.6 4.2 24.8 3.8 27.9 5.4 29.3 5.3 31.6 6.0 34.2 6.2 38.4 6.6 42.4 5.8 48.9 3.2
RJ 90.0 22.5 114.5 30.1 111.4 29.3 111.7 34.7 130.6 33.7 137.6 36.4 144.3 37.2 159.3 35.8 171.0 41.7 191.5 35.5
女子
人数 8 - 33 - 65 - 85 - 121 - 145 - 130 - 54 - 45 - 11 -
身長 116.4 5.7 121.0 6.1 127.9 6.0 133.3 6.4 139.7 5.9 146.4 6.5 151.3 5.5 155.7 3.9 156.8 4.7 158.7 5.4
座高 64.7 3.3 67.1 2.9 69.8 3.3 71.9 3.6 75.2 3.2 78.5 3.7 81.1 3.4 83.5 2.9 84.0 4.8 86.4 2.5
体重 21.7 4.0 23.2 3.9 27.2 5.9 30.5 6.1 33.3 5.9 38.3 7.0 42.9 7.6 48.4 8.8 51.0 5.7 57.9 6.8
体脂肪率 17.8 3.9 18.1 3.3 19.7 5.6 20.4 5.0 19.3 5.2 20.2 5.3 22.1 5.4 21.4 7.7 23.3 6.1 28.2 7.5
ダッシュ 4.6 .3 4.5 .2 4.3 .2 4.2 .2 4.0 .2 3.9 .2 3.8 .2 3.8 .3 3.7 .2 3.7 .2
プロアジ 6.8 .3 6.7 .4 6.6 .4 6.4 .4 6.1 .4 5.9 .3 5.8 .4 5.8 .4 5.7 .4 5.8 .4
立ち幅跳 117.5 11.4 133.1 13.9 139.8 15.3 147.1 13.9 158.5 16.1 170.3 16.8 176.8 19.0 181.4 19.3 187.1 19.0 187.9 22.1
反復横跳 37.0 6.3 39.1 6.1 41.3 6.5 42.7 4.8 47.2 5.1 49.8 4.8 51.6 5.5 52.9 5.0 55.4 4.1 54.5 2.9
垂直跳 22.4 3.8 24.3 3.3 25.6 3.7 26.4 3.5 28.9 4.1 30.3 4.3 31.4 4.4 32.7 4.3 33.9 4.5 32.2 5.1
RJ 96.6 15.2 104.9 27.7 118.7 28.5 127.0 34.7 139.8 32.4 137.9 34.8 140.3 34.9 145.9 33.9 150.1 34.1 155.4 34.5
